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RESUMEN 
La presente investigación tiene como objetivo general determinar los criterios de diseño de 
prototipos de viviendas de ferrocemento en base a principios de sustentabilidad en el sector 22 del 
distrito de Cajamarca en el año 2017, así mismo tiene como objetivos específicos; determinar los 
criterios de diseño y analizar los principios de sustentabilidad aplicado a viviendas de ferrocemento, 
así mismo determinar cuál es el principal criterio de diseño para aplicar todos los principios de 
sustentabilidad. 
La investigación es presentada y desarrollada en dos partes fundamentalmente en la 
primera se da el fundamento teórico que sustentará la segunda parte que consiste en el diseño de 
prototipos de vivienda de ferrocemento en base a principios de sustentabilidad lo cual servirá como 
parámetro de comparación económica vs las viviendas tradicionales. 
Como metodología, se eligió analizar tres casos y realizar entrevistas a especialistas 
pioneros en construcciones con ferrocemento, las obras analizadas pertenecen a los arquitectos 
Javier Senosiain y Jesús Sánchez Luqueño, los mismos a los que se entrevistó virtualmente con la 
finalidad de lograr en el diseño de la vivienda de ferrocemento que aproveche la energía solar, los 
vientos, reutilice agua, recicle desechos, produzca alimentos, evite la contaminación de todo tipo y 
tenga una larga vida útil proporcionando seguridad al usuario. Se busca, por sobre todas las cosas, 
que la calidad de vida del usuario se incremente y mejore sus expectativas de vida al desarrollarse 
en una vivienda innovadora, confortable, económica, segura y sustentable. 
Con la investigación realizada y el proyecto planteado se concluye que el principal criterio 
de diseño que influye para aplicar todos los principios de sustentabilidad es la forma, representada 
en sus superficies de simple y doble curvatura, también se logró analizar e investigar proyectos de 
ferrocemento con criterios sustentables. Haciendo uso de la forma ovoide se logra aplicar los 
principios de sustentabilidad ambiental, social y económica, reduciendo el costo en un 40% más que 
una vivienda tradicional.  
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ABSTRACT 
The present investigation has like general objective to determine the criteria of design of 
prototypes of housings of ferrocemento in base to principles of sustainability in the sector 22 
of the district of Cajamarca in the year 2017, likewise has like specific objectives; determine 
the design criteria and analyze the principles of sustainability applied to ferrocement homes, 
as well as determine which is the main design criterion to apply all the principles of 
sustainability. 
The research is presented and developed in two parts, fundamentally in the first, 
the theoretical foundation that will sustain the second part consists in the design of 
ferrocement housing prototypes based on principles of sustainability which will serve as a 
parameter of economic comparison vs traditional houses.The growth of informal homes that 
use a large amount of energy resources to maintain a comfort that could have been achieved 
through a design that really adapted to the site and take advantage of the resources that this 
provides unlimited use of sustainability principles. 
As a methodology, it was chosen to analyze three cases and to carry out 
interviews with pioneering specialists in ferrocement constructions, the works analyzed 
belong to the architects Javier Senosiain and Jesús Sánchez Luqueño, the same ones who 
were interviewed with the purpose of achieving in the design of the house of ferrocement 
that takes advantage of solar energy, winds, reuses water, recycles waste, produces food, 
avoids contamination of all kinds and has a long life by providing security to the user. It is 
sought, above all things, that the quality of life of the user is increased and improve their 
life expectancy to develop in an innovative, comfortable, economic, safe and sustainable 
housing. 
With the research carried out and the project proposed, it is concluded that the 
main design criterion that influences to apply all sustainability principles is the form, 
represented in its surfaces of simple and double curvature, it was also possible to analyze 
and investigate ferrocement projects with criteria sustainable By using the ovoid shape, the 
principles of environmental, social and economic sustainability can be applied, reducing the 
cost by 40% more than traditional housing. 
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